











     
  爱尔兰这块戏剧文学的厚土孕育了多少伟大的戏剧家，王尔德、叶芝、肖伯纳、贝克特……，《枕



















（The Beauty Queen of Leenane, 1996）、《康尼马拉的骷髅》（A Skull in Connemara，
1997）《荒漠的西部》（Lonesome West，1997）；“阿伦岛三部曲”则包括《伊尼什曼岛的瘸子》
（The Cripple of Inishmaan，1996）《伊尼什莫尔岛的上尉》
（The Lieutenant of Inishmore，2001）《伊尼什尔岛的女鬼》
（The Banshees of Inisheer）。他的广播剧《狼和樵夫的故事》曾获最佳广播剧奖；他编导的电影









  麦克多纳声称“我很喜欢品特早期作品……我写的戏剧是我喜欢看的一类戏。”[3] 的确，辛格作
品中的象征与黑色幽默、品特和马梅特的现代戏剧、英国电视喜剧，再加上粗犷的爱尔兰方言，形成了












在 2001 年由皇家莎士比亚剧院首演于伦敦，2006 年上演于纽约百老汇。这部血腥的喜剧展示了当一位
爱尔兰共和军杀手的心爱的猫被车轧死后，这位恐怖分子如何用血腥的手段为他的宠物复仇。此剧场景
的血腥残忍令人震撼，百老汇版的每场演出都要用去六加仑的假血。  
  马丁. 麦克多纳震撼百老汇的《枕头人》是一部兼具贝克特式的黑色杂耍剧风格和皮兰德龙般质问
每个角色生存境遇的作品。这部故事中套着故事的剧作，拷问的是文学作品中的一些细节，或作者的一
部作品是否具有造成有影响力的社会行为的潜质。一部作品造成了社会行为，是谁的责任？  
  剧中的作家卡图兰卷入了一桩系列儿童谋杀案，因为他写了一连串恶毒  
  虐杀儿童的寓言故事。当全剧企幕，在第一幕第一场中，寓言故事作家卡图兰  
  蒙着眼照坐在阴森的审讯室中。警官图波斯基和埃里尔在追问作者为何发生城  
  里的残忍的杀童案与他的小说的情节一致。审讯者们盯上了几篇特别残忍的故  
  事，在其中一篇中，一个女孩被钉在十字架上后活埋，而惊恐的卡图兰声称他  
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零零八年八月于纽约  
 
  注释：  
  [1] [2][3] 亚历克斯. 西厄兹，《直面戏剧，今日英国戏剧》，Faber and Faber，2000  
  [4][5][6][7][8][9][10][11] 马丁. 麦克多纳，《枕头人》，








  [12] 杰弗里. E. 詹金斯，《戏剧年鉴：2004-2005 最佳戏剧》，Limelight   
  Editions，2006   
 
